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Date .. . ~ . . . "bf .. -.. ./.f.1.o .• ...... 
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How long in United States . . SJ. . ~ ··· ·····~····ar ·~·.'n Maine .... .. 'fl. ... ~ .· 
Bom in ~f;-.-.,U,! ../ ~ fJ'~«,1, ........... Date of binh ~jj/ h.,,.._) 
If mar ried, how many children ... .... G,!,.o ....................................... .... ... Occupation .}4-.. ~ .. ~ ' 
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